Analisi pengaruh Return On Investment, Return On Asset, dan Current Ratio terhadap Dividen Payout Ratio





This research aims to determine the effect of Return On Investments, Return 
On Assets, and Current Ratio on Dividend Payout Ratio at PT. Indofood Sukses 
Makmur Tbk., Both partially and simultaneously and analyze how much influence 
it has on the company PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. The research population 
is the company PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, 2011-2018 (Quartal 1-4). The 
data sources used in this study were taken from the financial statements of PT. 
Indofood Sukses Makmur Tbk, 2011-2018 (Quartal 1-4). 
The sampling technique used was purposive sampling technique. Based on 
the predetermined criteria obtained 32 samples, the type of data used is secondary 
data taken by the method of documentation by accessing the company's website 
www.indofood.com. This research uses descriptive verification method with 
quantitative approach, and uses SPSS 25 program analysis data. 
Partial t test results show that the Return On Investment variable with 
tcount 0.053 <ttable 2.086 has no significant positive effect on Dividend Payout 
Ratio, the Return On Assets variable has a negative and significant effect on the 
Dividend Payout Ratio with t -3.449> ttable 2.086, and the Current Ratio variable 
no significant positive effect on the Dividend Payout Ratio with tcount 0.128 <ttable 
2.086. The simultaneous F test results show that the Return On Investments, Return 
On Assets, and Current Ratio variables simultaneously have a significant effect on 
the Dividend Payout Ratio. The results of the coefficient of determination are 
obtained at 0.550, meaning that the ability of the independent variable to explain 
the dependent variable is 55%, while the remaining 45% is explained by other 
variables not included in the research equation model. 
The conclusion of this study is that only one variable is partially positive for 
the Dividend Payout Ratio, Return On Assets, while the two variables that have no 
effect on the Dividend Payout Ratio include Return On Investment and Current 
Ratio. Simultaneously Return On Investments, Return On Assets, and Current Ratio 
have a significant effect on the Dividend Payout Ratio. Suggestions for PT. 
Indofood Sukses Makmur Tbk. The management of the company should pay 
attention to the level of investment, current assets by paying attention to Return On 
Investments, Return On Assets, and Current Ratio to make it more effective and 
efficient so that it can maximize the dividend payout ratio reached at the time. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Investmen, 
Return On Assets, dan Current Ratio terhadap Dividend Payout Ratio pada PT. 
Indofood Sukses Makmur Tbk., baik secara parsial maupun secara simultan serta 
menganalisis seberapa besar pengaruhnya pada perusahaan PT. Indofood Sukses 
Makmur Tbk. Populasi penelitian adalah perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur 
Tbk, Tahun 2011-2018 (Quartal 1-4).  Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini diambil dari laporan keuangan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, 
Tahun 2011-2018 (Quartal 1-4). 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive 
sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh 32 sampel, jenis 
data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dengan metode 
dokumentasi dengan cara mengakses situs perusahaan www.indofood.com. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan 
kuantitatif, dan menggunakan data analisis program SPSS 25.  
Hasil uji t secara parsial menunjukkan bahwa variabel Return On Investment 
dengan thitung 0.053 < ttabel 2.086 tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 
Dividend Payout Ratio, variabel Return On Assets berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap Dividend Payout Ratio dengan thitung -3.449 > ttabel 2.086, dan 
variabel Current Ratio tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Dividend 
Payout Ratio dengan thitung 0.340 < ttabel 2.086. Hasil uji F secara simultan 
menunjukkan bahwa variabel Return On Investmen, Return On Assets, dan Current 
Ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. 
Hasil koefisien determinasi diperoleh sebesar 0.550, artinya kemampuan variabel 
independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 55%, sedangkan sisanya 
45% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model persamaan 
penelitian. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara parsial hanya satu variabel 
yang terdapat pengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio yaitu Return On 
Assets, sedangkan dua variabel tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio 
antara lain Return On Investment dan Current ratio. Secara simultan Return On 
Investmen, Return On Assets, dan Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap 
Dividend Payout Ratio. Saran untuk perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 
Manajemen perusahaan sebaiknya memperhatikan tingkat investasi, aktiva lancar 
dengan memperhatikan Return On Investmen, Return On Assets, dan Current Ratio 
agar lebih efektif dan efisien sehingga bisa memaksimalkan tingakat Dividend 
Payout Ratio yang dicapai disaatnya. 
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